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此の頃小望還鏡で面白い星 NK：生
ケフエウス座T　　　長浦剛攣光星
赤循謹21時　　8．5分　　；｛ヒ68Q　IO，
ロシアのセラスキ　Cerasldの獲見し7こ長週期攣光星で週期に387日で今年の極大に
ハ遥ヴアードによるぜ6月11日極小l／ll月29日になって居る。憂光範園【工．5・1等よ
リ10・8等迄であるから三吋で全週期齪測出來ろ。下圖（1／　10等までの二度準方の圖で
右にケフエウスCt　B　t：よる案内圖で極大暗の比較星奄含む。
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OMII號　　N．　G．　C・　6705　散開星團
　赤樫　　18時46．6分　　赤緯南　　6022，
　楯座の中P叉ば鷲座の中におかれて居る。肉眼にかすかに見碍る位で双眼鏡なれ
ば立派に見えろ03吋でば澤再の星が見えるo
O猟犬座12（の二重星
　赤径；　　12rtS・52．3分　　赤緯北　　38045，
　3・2等ミ5・7等の美しい重星で色の昌昌が美事である。位置角227度で距eeii　19・9
秒で50倍にて容易であろ。
○龍座　Pt二重星
　位置角313度距離61・7秒で何れも4・6等星であろ。此にだけ離れて居うから8倍位
のプリズム双眼魂でよく見えろ。距離が約両分であるから我々人間が肉眼で網田し
得る最小の角であるから非常1：目の良い人であれば二重でbろ事奄認めろ事が可綿
である。見えろ人は珍しい。二つに見えない人でも目の良い人（i［何だか普通の目S
ちがって不安定に見える。目の．自慢の人ぱ是非一度試みて見なさい0
0N・G・c・3242　遊星歌星型
　赤二二　　10蒔20．9分　　二二章南　　18014，
　海蛇座μの約2度に南にあり大きさ歯髄木星位であり三吋三十倍で容易に他の星
ε異つナこ圓盤を見つける事が出來る。よく倍as　1：’たえ150倍で80傍以．ヒの細かな貼
な認める事が出來ろ。そばの一二星ε比較する8低倍率で星雲山江ピの差が分か
ろ。遊星の様な形で少し長いo
O牛飼座　e　ご重星
　赤径　14畦41．5分．赤緯北　27。31’
2．7等の黄色星ε5・1等の青色星の麗しい重星で　　色重星中最美の一一つであらう0
3吋150倍にて容易に見えるものであるが良い2吋であれ｛坦0倍で立派に二重に見
える〇二星の關貧的位i　ii現在位置角331度距離2’7秒であろが位置角が．5度登り．
潜題し雲外殆んご遷化がない。
土　　星
　五月1：（tもう衝がすんだのであるから段々小さくなろが転倒にに便利になろ。輪
1弍約十度傾いて居ろので2吋50倍で直な見る事が出來る。5月10日［：it輪の長径1芝
42，6秒で寄倒茸・0秒である031kl一［：80倍使ふミ立派な輪が見える0150倍た使ふミ
空氣の静かな日【：ば輪の端に＝カシ’詩の空隙定構ぜられ，る黒い溝iカミ見える0　3n寸な孝’し
ば土星面上に野田の帯奄認める事が出來るが北の赤道の暗い帯ぱ仲々明瞭である。
土星面上の翰の影や輪の上に投ぜられナこ土星の三等立派に見える。私に近頃3吋で
偶然一番内側にあるCrape　rin9為認めすこ。有るか無いかの境で極度の注意奄要する
が謝物ソンズや接眼レンズな清潔にして空氣の静かな月の無い夜に目の良い人（t
ユ50倍な使って見えろかも知れぬから試みてみなさい。衛星ltチタンば何時も見え、
るが月の無い夜にば3吋で4つ位li．見える事がある。
　　　　　　　　　　　岡山支部三月通信
；嵐窓錨講船繰綴B難糟齢．
　　學校教員七〇、商業家九、銀行員入、穴生、．生徒六、讐師五、會祉員四、市吏
　　員三、牧師二、軍人二、辮護五二、官吏二く一農業家鳩、：E者一一・、著述家一一s．工
　　業家一、市會議員一、巡査一て．其の他四、合計一百二十四名
　　本年度に於て、美作支蔀を分割ぜ：し臨め會員数准稽々減少しずこが、毎月若干の
　　新入會者があるこ定に喜1ばしいo
